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Prices of North Dakota Farm Products 
Commodi ty Uni t 
J a n . 15 1957 
Dec. 15 1956 
J a n . 15 1956 
P e r c e n t of P a r i t y 1-15-57 
W h e a t , A l l s p r i n g . ..Per bu. $ 2.08 $ 2.10 $ 2.11 84 Durum.-— P e r bu 2.26 2.30 2.35 
H a r d s p r i n g Per bu. 2.04 2.06 2.08 Corn P e r bu. 1.02 1.03 1.03 57 
O a t s Per bu. .58 .57 .44 67 Barley Per bu. .93 .94 .86 .80 69 Rye Per bu. 1.10 1.03 67 Flaxseed Per bu. 3.00 3.02 2.92 67 Soybeans - PfT bu. 2.11 2.10 2.07 71 Potatoes — P e r 100 lbs. 1.05 1.05 1.75 43 Alfalfa seed Per 100 lbs. • 31.00 30.00 16.30 83 
Beef cattle - Per 100 lbs. 13.40 12.80 11.90 61 Calves Per 100 lbs. 17.00 15.70 16.50 70 Lambs Per 100 lbs. 17.20 16.80 16.20 70 Hogs..— - Per 100 lbs. 16.40 15.20 9.80 76 Milk cows Per head 155.00 150.00 150.00 Wholesale milk Per 100 lbs. 3.85 3.85 3.70 81 Retail milk Per q t . .18 .18 .18 Butter fat ...Per lb. .62 .63 .60 85 Wool Per lb. .44 .44 ,36* 68 
Chickens Per lb. .10 .09 .13 35 Turkeys Per lb. .25 .26 .29 68 Eggs..— -Eggs .225 .27 .35 48 
All-commodity price index 227 226 218 
U. S. D e p a r t m e n t of Agr icu l tu re Agr icu l tu ra l Marke t ing Service. C. J . Hel temes, in Charge , and B. B. Bar r , Agr icu l tu ra l Stat is t ic ians. Nor th Dakota Agr i cu l tu ra l College, Agr icu l tu ra l E x p e r i m e n t S ta t ion . P e r r y V. H e m -phill , Associate Agr i cu l tu ra l Economis t . 
* Revised 
S P O T light This Month Wheat, Durum 
Hard Spring 
